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Abstract
誗AIM: To investigate the influence of protein free calf
blood extract eye gel on dry eye after pterygium surgery.
誗METHODS: Thirty six patients (40 eyes) with primary
nasal pterygium were enrolled in this study, which were
divided into study group and control group randomly,
with 20 eyes in each group. All patients received
pterygium excision and limbal stem cell autograft
surgery and tobramicin dexamethasone eye drops after
surgery. Patients of the study group received protein free
calf blood extract eye gel while those of the control
group received 0. 1% sodium hyaluronate eye drops
furthermore. Ocular surface disease index ( OSDI )
questionnaire, tear film break - up time ( BUT) and
Schirmer蒺s 玉 test 玉 (S玉t) were carried before and 3
months after surgery to evaluate the dry eye degree of
the patients.
誗RESULTS: There was no statistical difference between
the age, gender and size of the pterygium of the study
and control groups preoperatively. There was no
statistical difference between the OSDI (2. 33 依 1. 02 vs
2郾 32依0.93), BUT (8.80依2.48 vs 8.35依2. 28) seconds and
S玉 t (4. 30 依 2. 30 vs 4. 40 依 2. 44) of the two groups
preoperatively. There was statistical difference between
the OSDI (1.45依0.47 vs 1.81依0.60), BUT (11.20依2.07 vs
9.50依2.40) seconds and S玉t (8. 35依3. 13 vs 6. 35依2. 18)
of the two groups 3 months postoperatively, which was
also different from that of the preoperative data
correspondingly.
誗CONCLUSION: Protein free calf blood extract eye gel
could reduce the dry eye after pterygium surgery.
誗KEYWORDS:pterygium; dry eye; surgery; protein free
calf blood extract eye gel
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摘要
目的:研究小牛血去蛋白提取物眼用凝胶对翼状胬肉切
除术后干眼的影响。
方法:选取 36 例 40 眼鼻侧初发性翼状胬肉患者,随机分
为研究组及对照组,每组 20 眼。 所有患者采用翼状胬肉
切除联合自体角膜缘干细胞移植术,术后常规给予妥布
霉素地塞米松滴眼液治疗。 研究组给予小牛血去蛋白提
取物眼用凝胶,对照组给予 0. 1% 透明质酸钠滴眼液。
术前及术后 3mo 采用眼表疾病指数(OSDI)调查表、泪膜
破裂时间(BUT)、Schirmer蒺s 玉test (S玉t)评价干眼严重
程度。
结果:研究组与对照组患者年龄、性别、翼状胬肉大小差
异无统计学意义(P>0. 05),手术前 OSDI 评分分别为
2郾 33依1.02,2. 32依0. 93 分;BUT 分别为 8. 80依2. 48,8. 35依
2. 28s;S玉t 分别为4. 30依2.30,4.40依2. 44mm/5min,组间
差异无统计学意义(P>0. 05)。 术后 3mo 研究组与对照
组 OSDI 评分分别为1.45依0.47,1.81依0. 60 分;BUT 分别
为 11郾 20依2. 07,9. 50依2. 40s;S玉t 分别为 8. 35依3. 13,
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结论:小牛血去蛋白提取物眼用凝胶能改善翼状胬肉术
后干眼。
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0 引言
摇 摇 翼状胬肉与干眼关系密切,一方面翼状胬肉组织增
生隆起引起眼表解剖结构的改变,影响泪液的正常分布
与循环,是引起干眼的重要因素;另一方面,干眼患者存
在的泪液成分、功能异常以及眼表炎症,是翼状胬肉发生
的重要危险因素。 有研究表明,翼状胬肉患者较正常人
群的泪膜破裂 时间 ( tear film break - up time, BUT)、
Schirmer 玉试验(S玉t)均显著下降
[1,2]。 翼状胬肉切除
联合自体角膜缘干细胞移植术是目前治疗翼状胬肉的标
准术式之一,复发率可以在 5% 以下,而术后干眼的治疗
日益成为评价手术质量的重要指标
[3,4]。 因此探讨翼状
胬肉患者干眼的药物治疗对提高手术效果有重要意义。
我们观察小牛血去蛋白提取物眼用凝胶治疗翼状胬肉患
者干眼的效果,现报告如下。
1 对象和方法
1.1 对象摇 选择 2010-01/06 因患翼状胬肉(鼻侧、初发
性)在同济医院眼科接受翼状胬肉切除联合自体角膜缘
干细胞移植术患者 36 例 40 眼,男女不限,年龄 38 ~ 65
岁。 术前常规检查除外青光眼及病毒性角膜炎。 所有患
眼采用随机数字法随机分为研究组与对照组,每组 20
眼。 研究组平均年龄为 56. 2依6. 7 岁,对照组平均年龄为
54.4依7. 5 岁,组间差异无统计学意义(P=0. 520>0. 05)。
1.2 方法摇 所有患者常规检查视力、眼压、周边前房深度
及眼底,并测量翼状胬肉大小(自角膜缘距翼状胬肉头部
的长度)。 在手术前及手术后 3mo 采用眼表疾病指数
(ocular surface disease index,OSDI)调查表、泪膜破裂时
间(BUT)、Schirmer蒺s 玉试验(S玉t)检查评价干眼严重程
度。 手术和药物治疗:所有患者均由同一医师采用翼状
胬肉切除联合自体角膜缘干细胞移植术,4g/ L 盐酸奥布
卡因滴眼液(倍诺喜)表面麻醉,20g/ L 盐酸利多卡因注
射液球结膜下浸润麻醉。 沿角膜缘切开结膜,分离结膜
与翼状胬肉组织,完全切除翼状胬肉体部,逆向撕除翼状
胬肉头部,刮除干净角巩膜残余病变组织,自 12颐00 附近
取适当大小游离结膜瓣(含角膜缘干细胞),10-0 尼龙线
间断+连续缝合固定于结膜缺损区,结膜供区创缘间断缝
合于角膜缘。 所有患者术后常规给予妥布霉素地塞米松
滴眼液(典必殊)每日 4 次,持续 2wk。 研究组加用小牛
血去蛋白提取物眼用凝胶每日 4 次,对照组给予透明质
酸钠滴眼液每日 4 次,持续 4wk。 手术后 7 ~ 10d 拆除
缝线。
摇 摇 统计学分析:实验数据采用 SPSS 13. 0 软件包进行
统计学分析,计量资料以 軃 x依s 表示,均数间比较采用独
立样本 t 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。
2 结果
摇 摇 所有患者术后随访观察 6mo 以上,未见复发病例,角
结膜表面平滑。 主要并发症包括早期植片下积液 5 例,
切口延迟愈合 2 例。 术前,研究组与对照组间年龄、翼状
胬肉大小、OSDI 评分、BUT 及 S玉t 差异无统计学意义(P>
0. 05,表 1)。 术后 3mo 研究组与对照组 OSDI 评分、
BUT、S玉t 组间差异有统计学意义(P<0. 05),各组指标
与术前比较差异有统计学意义(P<0.05,表 2)。
3 讨论
3.1 翼状胬肉与干眼发病的关系摇 干眼是由于多种因素
所致的一种泪液和眼表疾病,主要表现包括眼表不适症
状、视力波动、泪膜不稳定、眼表炎症等。 Schirmer蒺s 玉
test (S玉t)反映泪液基础分泌和反射分泌的量,是评估
泪膜水液层的重要指标;BUT 是评估泪膜稳定性及脂质
成分异常的重要指标
[5-7]。 翼状胬肉通过引起眼表解剖
结构的改变,影响泪液的正常分布及循环,从而加重干眼
症状。 Bandyopadhyay 等
[1]比较了 50 例翼状胬肉患者与
年龄和性别均匹配的正常对照组干眼相关指标,发现翼
状胬肉组30%的患者 BUT 异常(<10s),而对照组12%患者
BUT 异常;翼状胬肉组8%患者 S玉t 异常(<10mm/5min),而
对照组 2% S玉t 异常,差异有统计学意义。 Ishioka 的研
究也显示翼状胬肉患者的 BUT 及 S玉t 均较正常人显著
下降
[2]。 本组研究翼状胬肉患者平均 OSDI 评分高于正
常值,而 BUT 和 S玉t 均低于正常值,提示翼状胬肉患者
更多伴发干眼。
3.2 手术对干眼的影响摇 手术对翼状胬肉患者干眼的影
响存在两面性:一方面手术切除翼状胬肉有利于眼表正
常解剖结构的重建,从而有利于泪液正常的循环及分布,
有利于干眼的治疗;另一方面,手术创伤以及术中麻醉药
物的使用可能进一步损害眼表细胞功能,从而加重干眼
症状
[8]。 随着翼状胬肉治疗手术技巧的改进,翼状胬肉
切除联合角膜缘干细胞移植术由于复发率低、眼表状态
改善显著而受到广泛采用
[3,4]。 本研究均采用这一术式,
术后随访 6mo 未见复发病例,研究组及对照组术后 3mo
干眼均较术前显著减轻,而研究组要好于对照组。
3.3 小牛血去蛋白提取物治疗干眼的机制摇 小牛血去蛋
白提取物含有众多活性因子及营养成分,因此有助于改
善眼表细胞功能,治疗干眼。 研究表明,小牛血去蛋白提
取物有利于手术、炎症所造成的角膜上皮细胞的损伤后
修复
[9-11]。 角膜上皮损伤的修复是通过基底层细胞移行
和增殖来完成的,而细胞的移行和增殖是需要大量的葡
萄糖代谢产生能量的十分活跃的过程,因此改善角膜表
面的营养状态可以更好地促进角膜上皮的修复。 小牛血
去蛋白提取物能促进组织与细胞对葡萄糖和氧的摄取与
利用,能迅速促进角膜上皮的修复。 此外,小牛血去蛋白
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分组 翼状胬肉大小(mm) OSDI 评分 BUT(s) S玉t (mm/5min)
研究组 3.9依1. 2 2. 33依1. 02 8. 80依2.48 4. 30依2.30
对照组 3.8依1. 3 2. 32依0. 93 8. 35依2.28 4. 40依2.44
摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇
t 0.255 1.039 0. 597 0. 134
P 0.646 0.314 0. 554 0. 894
表 2摇 两组患者术后 OSDI 评分和 BUT 与 S玉t 值比较 軃 x依s
分组 OSDI 评分 BUT(s) S玉t (mm/5min)
手术前
摇 研究组 2. 33依1. 02 8. 80依2. 48 4. 30依2. 30
摇 对照组 2. 32依0. 93 8. 35依2. 28 4. 40依2. 44
术后 3mo
摇 研究组 1. 45依0. 47 11. 20依2. 07 8. 35依3. 13
摇 对照组 1. 81依0. 60 9. 50依2. 40 6. 35依2. 18
提取物眼用凝胶是以羧甲基纤维素为基质,可在角膜表面
形成一层保护膜,通过润滑作用减少眼睑对角膜上皮的机
械摩擦损害,使新生的角膜上皮不易脱落。 手术后采用小
牛血去蛋白提取物眼用凝胶治疗,有利于促进眼表细胞在
手术及麻醉药物损害后的功能恢复,从而改善干眼症状。
摇 摇 综上所述,本研究的结果提示小牛血去蛋白提取物眼
用凝胶能减轻翼状胬肉切除术后干眼。
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